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Pierre Loti kalbini 
Aziyade'ye nasıl kaptırdı?
Pierre Loti'nin Aziyade ile 
doğan İstanbul sevdasını, üç 
ayda bir yayımlanan İstanbul 
Dergisi'nae yaşayabilirsiniz.
İstanbul Dergisi, binlerce yıldır 
insanlık kültürünün en önemli 
merkezlerinden biri olan İstanbul için 
yayımlanan tek dergi. Yayın 
hayatının ikinci yılına giren dergi, 
her sayısında bir dosya açıyor.
1993 Ocak sayısı "İstanbul'un 
Planlanmasına, Nisan sayısı 
"İstanbul Üzerine Ütopyalar"a 
ayrılmıştı. Temmuz dosyası ise, 
"Turizm ve İstanbul" üzerine. Usta 
yazarlar, bilim adamları, sanatçılar,
İstanbul'un zengin tarihsel 
birikimini, kültür mozayiğini, 
ikibin yılı aşan hayatını, bütün 
yönleriyle tanıtmaya çalışıyorlar.
İstanbul'un kendisi kadar renkli 
olmayı amaçlayan İstanbul 
Dergisi'ni, yabancı yayınlar satan 
bayilerde ve kitabevlerinde 
bulabilirsiniz. Daha da iyisi ona 
abone olabilirsiniz. Tabi eğer 
İstanbul'u seviyorsanız. İstanbul'un 
tarihsel birikimini korumak ve doğal 
güzellikleriyle, zengin yaşam 
biçimleriyle, bu şenir için yaşamaya 
değer bir gelecek tasarlama 
çabalarına katılmak istiyorsanız.
İstanbul Dergisi'nin eski sayılarım almok, abone almak için, Tarih Vakfı Yıldız 5orayı Arabacılar Dairesi Beşiktaş İstanbul adresine yazabilirsiniz.
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